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Pilih Artikel jika yang diajukan artikel
Pilih buku bila yang diajukan buku
Tulis Judul
Tulis Abstrak. Jika Buku tulis ringkasannya. Max 250 words
Jika baru ditulis, pilih tanggal hari ini
Jika tidak di lain tempat, tulis aja tempat domisili
Jika tidak di Indonesia, pilih negara lain
Klik NO bila Akun milik PERSONAL/Perorangan
Klik Tambah. Isilah Data Pencipta. Jika pencipta dua orang 
atau lebih maka klik tambah
Data Pemegang Hak Pencipta sesuaikan dengan 
Data Pencipta di atas
Abaikan
NPWP Pemilik Akun PDF








vitur ini. Status 
pembayaran 






▪ Pilih Menu “Transaksi Lain”
▪ Pilih Menu “Pembayaran”
▪ Pilih Menu “Lainnya”
▪ Pilih Menu “Lainnya”
▪ Pilih Menu “MPN”
▪ Masukan Kode Pembayaran / Kode Biling 15 Digit
▪ Pilih “Benar”
▪ Tunggu beberapa saat, ATM akan menampilkan Rincian 
Pembayaran
▪ Pilih “YA”
▪ ATM akan mengeluarkan tanda terima
ATM MANDIRI
▪ Masukan PIN
▪ Pilih Menu “Bayar/Beli”
▪ Pilih Menu “Lainnya”
▪ Pilih Menu “Penerimaan Negara”
▪ Pilih Menu “Pajak/PNBP/Cukai”
▪ Masukan Kode Pembayaran / Kode Biling 15 Digit
▪ Pilih “Benar”
▪ Tunggu beberapa saat, ATM akan menampilkan Rincian 
Pembayaran
▪ Ketik No: 1
▪ Pilih “YA”
▪ ATM akan mengeluarkan tanda terima
❑ Jika telah melakukan pembayaran (transfer), maka akan muncul 
notivikasi Status Pembayaran: Lunas
❑ Tunggu petugas menyelesaikan proses penerbitan Sertifikat HKI
❑ Apakah Sertifikat HKI telah terbit, maka cek pada tanda panah 
di bawah ini.
Untuk memastikan apakah pengajuan 
HKI telah diterima maka klik yang 
ditunjuk oleh tanda panah ini.
Tanda panah ini adalah informasi 
bahwa sertifikat HKI telah diproses 











Jika permohonan Hak Cipta ada 
kesalahan atau terdapat kekurangan 
persyaratan maka akan ada 
pemberitahuan pada Catatan 
Penerimaan ini berikut informasi 
teknis pengurusannya.
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